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我国农产品出口中的绿色贸易壁垒问题分析及对策
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　　一、引言
中国加入世贸组织以来 ,农畜等产品出口不断受到绿色
贸易壁垒的困扰 :2002 年 1 月 ,浙江舟山冻虾仁遭欧洲退货 ;
2 月 ,山东省大批农产品包括冻鸡、花生、蔬菜等出口大幅度






































工业化国家和地区 ,它们共占我国出口总额的 80 %左右。
其中大部分国家和地区属于 WTO“贸易与环境委员会”的活
跃分子 ,这些国家和地区纷纷设置绿色贸易壁垒 ,对我国的
农产品出口极为不利。1997 到 1999 年间 ,我国农产品出口
由 144122 亿元下降至 128151 亿元 ,下降了 1019 个百分点。
其中 ,绿色贸易壁垒障碍是主要下降原因。绿色贸易壁垒的
存在对畜产业、水产业和果产业压力较大。如 :欧盟对我国
禽肉实施进口限制 ,使我国每年损失近 1 亿美元 ;美国强制
性水产品危害分析关键控制点 ( HACCP) 使我国冻虾出口额
从 1996 年的 120319 万美元减少到 5617 万美元 ,下降了
































































造成产品出口遭到绿色壁垒封杀。2000 年 7 月 ,欧盟对进口
茶叶实行新的农药最高允许量标准 ,限制禁止使用的农药从
原来的 29 种增至 62 种 ,部分农药残留标准提高了 100 多倍 ,
这些直接导致我国茶叶出口量大幅滑坡。另据统计 ,我国每



































径。具体应做到 :加快农业科技创新 ,加强科技推广 ,提高科
























技术和农产品标准 ,并且能带领农民脱贫致富 ,因此 ,应该在
资金、技术、人员以及政策上给予支持。













理水平和技术创新 ,节约资源能源 ,减少污染物的排放 ,避免
使用农药、化肥 ,提高产品质量 ,降低对环境和人体健康的负
面影响程度。增强企业的绿色度 ,以适应国际需求。
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